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Date de l'opération : 1990 (FP)
Inventeur(s) : Pajot Bernard
1 Situé en bordure du camp militaire de Caylus, ce monument correspond au type coudé
(ou « dolmen simple à dégagement latéral ») comme il n’en existe pas dans ce secteur du
causse de Limogne. Avant cette intervention, il  avait été « visité » et vidé à plusieurs
reprises, l’intervention ayant essentiellement pour but une interprétation architecturale.
Le tertre a été entièrement décapé, soit sur 200 m2, un quart du tertre relevé, l’opération
ayant été interrompue en 1991. 
2 Le  tumulus  est  ovale  (15,5 m x 13 m),  contour  actuel  qui  résulte,  selon  B. Pajot,  de
l’effondrement  du tumulus  originel  parementé,  l’éboulis  ayant  protégé  les  premières
assises  du  parement.  Le  contour  du  tumulus  d’origine  est  de  plan  trapézoïdal
(11,50 m x 6,30 m  au  nord  et  11,50 m x 5,30 m  au  sud)  et  de  profil  longitudinal
dissymétrique, plus haut au nord qu’au sud (Fig. n°1 : Plan du dolmen à entrée latérale et
de son tumulus : 1. contour du tumulus trapézoïdal ; 2. éboulis du tertre). 
3 La chambre (3 m x 1 m), décalée vers l’est, est également décentrée par rapport au grand
axe du tumulus. L’un des deux montants a été calé dans une saignée de fondation. Il n’y a
pas de dalle de chevet et une dépression à l’entrée pouvait correspondre à l’aménagement
du système de fermeture. 
4 Le coude ou « couloir oblique » (3,5 m x 1 m) communique avec le grand côté oriental du
tumulus.  La hauteur actuelle des montants est  en moyenne de 0,90 m contre1,20 m à
1,40 m pour les montants de la chambre. 
5 Le  mobilier  est  banal,  typique  du  Chalcolithique :  quelques  tessons,  une  quarantaine
d’éléments  de  parure  en  test,  os,  calcite  et  jayet,  et  une  pointe  de  javelot  en  silex
d’importation. Tous ces éléments étaient en position remaniée. 
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Fig. n°1 : Plan du dolmen à entrée latérale et de son tumulus : 1. contour du tumulus trapézoïdal ; 2.
éboulis du tertre
Auteur(s) : Pajot, Bernard. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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